





































































































































休みかもしれないので□□□休みかもしれないので電話をかけてみました｡ □ □ 冒
いるかいないかわからないので□ロロいるかいないかわからないので電話をかけてみ
-186-
ました｡ロコ□
3.このおかしがおいしいかどうか食べてみましょう｡
このみかんがあまいかどうか□□□このみかんがあまいかどうか食べてみましょう｡
[コ　⊂〕 ⊂]
このジュースがおいしいかどうかコロロこのジュースがおいしいかどうか飲んでみま
しょう｡口□□
4.薬屋がまだあいているかどうか行ってみましょう｡
切符がまだあるかどうか□ロコ切符がまだあるかどうか行ってみましょう｡ □○○
せんたく物がもうかわいているかどうかロロロせんたく物がもうかわいているかどう
か行ってみましょう｡ [コロロ
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